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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ  ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З КУРСУ  
«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ» 
Для вирішення найважливіших питань оцінювання якості 
знань студентів необхідно визначитись з функціями та педагогіч-
ними вимогами контролю. Контролююча, навчальна й розвиваю-
ча функції майже повністю розвинуті і не мають резервів вдоско-
налення. Педагогічні вимоги до студентів з курсу «Інформаційні 
системи і технології в обліку» теж відповідають стандартам, але 
ніщо не буває незмінним. 
Слід детальніше приділити увагу виховній функції контролю 
та диференційованості й всебічності перевірки. В студентах не-
обхідно формувати відчуття відповідальності, дисципліни, само-
стійності. Контроль має охоплювати всі розділи програми, врахо-
вуючи специфіку предмета. 
Дисципліна «Інформаційні системи і технології обліку» ви-
кладається студентам бакалаврського рівня навчання на протязі 
VII — VIII семестрів. Контроль засвоєння знань студентами про-
водиться в два етапи (1-й — у VII семестрі у формі заліку, а 2-
й — у VIII семестрі у формі іспиту). 
Оцінювання знань здійснюється на основі результатів поточ-
ного та підсумкового контролю. Оскільки дисципліна вивчається 
протягом 2-х семестрів з проміжним семестровим контролем у 
формі заліку та підсумковим — у формі іспиту, то в загальній 
підсумковій оцінці враховуються лише результати поточного кон- 
тролю в останньому семестрі. 
Семестровий залік виставляється за результатами 2-х контроль-
них заходів: написання та захисту реферату за індивідуальною 
темою, а також виконання модульного завдання. 
При виконанні модульних завдань оцінюванню підлягають: 
тести, виконання письмових завдань під час проведення конт-
рольних робіт, виконання індивідуальних завдань (постановка 
задачі). 
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми 
балів за результати поточного контролю знань (за умови, що сту-
дент набрав 20 балів і вище) та за виконання завдань, що вино-
сяться на іспит (за умови, що студент набрав 30 балів і більше). 
На іспит виносяться питання дисципліни та типові задачі, су-
марна максимальна оцінка яких оцінюється в 60 балів. 
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Для підсумкового оцінювання знань використовується 100-баль-
на система, з подальшим переведенням в традиційну 4-бальну 
систему. 
Можна зробити висновок, що система оцінювання знань пред-
ставленої дисципліни повністю відповідає засадам оцінювання 
знань. Але все потребує поступового, планомірного вдоскона-
лення. Оскільки ліміт часу програми обмежений, раціонально бу-
ло б збільшити кількість годин на самостійну роботу. Специфіка 
даної дисципліни, та бурхливий розвиток інформаційних систем 
та технологій дають можливість використовувати дистанційне 
навчання. Але необхідно пам’ятати, що ніяка система ніколи не 
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ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ  З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» 
Сучасні концептуальні положення змінюють традиційні уяв-
лення про фізичне виховання як процес, специфіка якого полягає 
лише в навчанні руховим діям і вихованні фізичних якостей лю-
дини. Фізичне виховання у вузі — це складний, психолого-педа-
гогічний процес, метою якого є формування фізичної культури 
особистості майбутнього фахівця, здатного організувати й вести 
здоровий спосіб життя. Фізичне виховання — це єдина учбова 
дисципліна, яка навчає студентів зберігати та зміцнювати своє 
здоров’я, підвищувати рівень фізичної підготовленості, розвива-
ти й удосконалювати життєво важливі рухові якості. 
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